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В сучасних машинах і механізмах використовуються різні по конструкції 
технології виготовлення і призначенню елементи, зносостійкість яких визначає 
трибологічну надійність важконавантаженнх пар тертя (ВПТ) в т.ч. і паливних систем. 
Не дивлячись на різноманітність коструктивних форм і функціональних особливостей 
BПT, спільними являються вимоги стабільності сил тертя, збереження розмірних 
параметрів (мінімальне зношування). оптимальні характеристики поверхневих шарів. 
Технологічні методи включають:методи зміцнюючої технології (збільшення 
твердості, зміна хімічного і фазового складу поверхневих шарів), примінення 
сучасних технологічних процесів для забезпечення вимог по точності виготовлення з 
відповідною шорсткістю робочих поверхонь. Технологічні методи забезпечують 
регулювання процесів активації і пасивації з одержанням вторинних структур (ВС) із 
заданими характеристиками поверхневої міцності. Обгрунтоване примінення 
технологічних методів дозволяє підвищити антифрикційність і зносостійкість,  
попередити схоплювання, абразивне зношування, підвищити зносостійкість при 
нормальному терті, а також керувати процесами припрацювання деталей вузлів тертя 
ВПТ. Для вибору оптимальних технологічних методів для конкретних пар тертя 
проведено комплекс досліджень механохімічннх процесів в зоні і фрикційного 
контакту, в т.ч. специфіки утворення трансформації та руйнування ВС. Дослідні взірці 
виготовлялись із сталі ШХ15 з наступними методами зміцнюючої технології: обробка 
глибоким холодом, хімічне травлення, хромування, комплексна хіміко-термічна 
обробка, конденсація з іонним бомбардуванням, лазерне зміцнювання. Шорсткість 
робочих поверхонь доводилася до Яа=0.32мкм. 
 З позиції структурно-енергетичної теорії тертя та зношування проведено 
комплекс досліджень поверхневої міцності, структурної пристосовуваності 
матеріалів, механізмів руйнування ВС. В якості критеріїв вибору оптимальних 
технологічних методів в даній роботі використовувались: контролюючі параметри - 
момент тертя, температура, величина зносу, контактний електроопір поверхневих 
шарів: розрахункові параметри-коефіцієнт тертя, питома робота руйнування, 
енергоємкість системи тертя. Для ідентифікації даних показників проведено 
дослідження структури поверхонь тертя, які працювали в режимі нормального тертя 
та зношування. На основі одержаних даних розроблені схема управління поверхневою 
міцністю та практичні рекомендації по підвищенню трибологічної надійності ВПT. 
